

































































































































































































































































































































































































958 122 139 119 336 43 190 9
100.0 12.7 14.5 12.4 35.1 4.5 19.8 0.9
①
250 26 68 23 99 9 25
100.0 10.4 27.2 9.2 39.6 3.6 10.0
②
126 30 22 22 37 1 14
100.0 23.8 17.5 17.5 29.4 0.8 11.1
③
220 27 25 27 86 11 44
100.0 12.3 11.4 12.3 39.1 5.0 20.0
④
199 22 15 36 59 11 56
100.0 111.1 7.5 18.1 29.6 5.5 28.1
⑤
108 9 6 7 42 6 38
100.0 8.3 5.6 6.5 38.9 5.6 35.2
⑥
46 8 3 4 13 5 13













































































958 469 153 327 9
100.0 49.0 16.0 34.1 0.9
8/30（木）
339 168 61 107 3
100.0 49.6 18.0 31.6 0.9
9/2（日）
619 301 92 220 6
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231 213 17 1 1.08 0.29





30 29 1 1.03 0.18
100.0 96.7 3.3
21～30秒
38 37 1 1.03 0.16
100.0 97.4 2.6
31～40秒
33 31 1 1 1.09 0.38
100.0 93.9 3.0 3.0
41～50秒
29 25 4 1.14 0.35
100.0 86.2 13.8
51秒以上






















































































231 213 17 1 1.08 0.29
100.0 92.2 7.4 0.4
何も決めてこなかった
55 52 2 1 1.07 0.33
100.0 94.5 3.6 1.8
飲料を買うつもりだったが，こ
の商品とは決めていなかった
95 84 11 1.12 0.32
100.0 88.4 11.6
この商品を買うつもりで来た















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体 8/30（木） 8/31（金） 9/1（土） 9/2（日）
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
合計 231 56 58 60 57
非計画 55 23.8 19 33.9 7 12.1 12 20.0 17 29.8
カテゴリー計
画 95 41.1 21 37.5 29 50.0 23 38.3 22 38.6
ブランド・
アイテム計画 79 34.2 15 26.8 22 37.9 24 40.0 18 31.6





















































































































































































































































































































































?????????? ????????????? ????????????????????????????? ????
上段：実数　下段：横％　Ｚ軸：Q 1 - 2 「他の商品より割安」を購入のきっかけとした人の，購入を決めた理由
合計

































70 33 38 5 10 2 128 6
100.0 47.1 54.3 7.1 14.3 2.9 17.1 8.6
何も決めてこなかった
13 7 7 1 1 1 2
100.0 53.8 53.8 7.7 7.7 7.7 15.4
飲料を買うつもりだったが，こ
の商品とは決めていなかった
37 17 17 4 7 1 7 3
100.0 45.9 45.9 10.8 18.9 2.7 18.9 8.1
この商品を買うつもりで
来た
20 9 14 2 1 4 1
100.0 45.0 70.0 10.0 5.0 20.0 5.0
別の商品を買うつもりだっ
たが，売場で変更した
上段：実数　下段：横％　Ｚ軸：Q 1 - 2 「値引き，安いから」を購入のきっかけとした人の，購入を決めた理由
合計

































57 13 39 14 14 2 18 3
100.0 22.8 68.4 24.6 24.6 3.5 31.6 5.3
何も決めてこなかった
13 5 9 1 1 2
100.0 38.5 69.2 7.7 7.7 15.4
飲料を買うつもりだったが，こ
の商品とは決めていなかった
18 3 12 7 1 1 5 3
100.0 16.7 66.7 38.9 5.6 5.6 27.8 16.7
この商品を買うつもりで
来た
26 5 18 7 12 11




















上段：実数　下段：横％　Ｚ軸：Q 1 - 2 「印象的，目立ったから」を購入のきっかけとした人の，購入を決めた理由
合計

































40 11 21 9 8 2 1 3 6
100.0 27.5 52.5 22.5 20.5 5.0 2.5 7.5 15.0
何も決めてこなかった
16 4 8 5 2 2 3
100.0 25.0 50.0 31.3 12.5 12.5 18.8
飲料を買うつもりだったが，こ
の商品とは決めていなかった
18 3 9 4 4 1 1 3
100.0 16.7 50.0 22.2 22.2 5.6 5.6 16.7
この商品を買うつもりで
来た
6 4 4 2 1 1
100.0 66.7 66.7 33.3 16.7 16.7
別の商品を買うつもりだっ
たが，売場で変更した
上段：実数　下段：横％　Ｚ軸：Q 1 - 2 「新製品で興味」を購入のきっかけとした人の，購入を決めた理由
合計

































28 4 12 13 3 2 5 5 2
100.0 14.3 42.9 46.4 10.7 7.1 17.9 17.9 7.1
何も決めてこなかった
8 2 6 2 2 1
100.0 25.0 75.0 25.0 25.0 12.5
飲料を買うつもりだったが，こ
の商品とは決めていなかった
12 2 3 7 3 1 2 1
100.0 16.7 25.0 58.3 25.0 8.3 16.7 8.3
この商品を買うつもりで
来た
8 2 7 1 1 2 1










上段：実数　下段：横％　Ｚ軸：Q 1 - 2 「パッケージやデザイン」を購入のきっかけとした人の，購入を決めた理由
合計

































19 2 11 3 4 1 4 3






11 1 7 2 3 1 1 2
100.0 9.1 63.6 18.2 27.3 9.1 9.1 18.2
この商品を買うつもりで
来た
6 1 4 1 3
100.0 16.7 66.7 16.7 50.0
別の商品を買うつもりだっ
たが，売場で変更した
上段：実数　下段：横％　Ｚ軸：Q 1 - 2 「売場の広告，ポスターを見て」を購入のきっかけとした人の，購入を決めた理由
合計

































13 4 4 1 4 2 1 5 1






4 1 1 1 1 1
100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
この商品を買うつもりで
来た
8 3 3 3 1 5 1
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22 創価経営論集　第33巻第 1号
＊本研究は，㈳日本 POP 広告協会主催「プロモーショナル・マーケティング研究推進協議会」
の平成19年度研究助成を受けている。同時に，㈱リテイル・エクスペリエンス主催「流通促進
研究会」に参加する企業数社の助成を受けている。
